
























































































































































































































考试前，全国 1 171所高校中有 697所（占 59.5%）高校在其入学考试大纲（纸质
版）和官方网站上都记载了“残疾人士可提前联系”及“可对应个别困难”等字样，随时


















深造。2016年全部注册在学的残疾学生 27 257人中，提出需要支援服务的有 13 848
人。实施的学业支援措施主要有：
1.设置专家委员会。2016年有358所学校设置了专家委员会（占比达30.6%），加
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［9］UNESCO.Education2030 Incheon Declaration and Framework for Action［EB /OL］.［2017-09-
24］.http：//unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656e.pdf.
［10］内閣府 .共生社会政策［EB/OL］.［2017-12-07］.http：//www8.cao.go.jp/shougai/index.html.






































From Inclusion to High Quality：New Progress
and Implications of Japan’s Higher Education
for Persons with Disabilities
LIAO Jingjing
（Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China）
Abstract：Under the multiple thrusts，Japan’s higher education for persons with dis⁃
abilities completed its transformation from all-inclusive to high-quality education.Through
a series of comprehensive measures such as economic support for persons with disabilities，
enrollment selection support，learning support，employment support，etc.，considerable ef⁃
fects and characteristics have been produced.Drawing on the beneficial experiences of Ja⁃
pan in carrying out higher education for persons with disabilities，China should speed up
the improvement of laws and regulations，expand the sources of multi-channel funding and
promote preferential vocational college policies to build a scientific and reasonable higher
education service system for persons with disabilities and effectively guarantee persons with
disabilities accept the needs and rights of higher education.
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